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LETTORI E INTERPRETI DEL FURIOSO. 
ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO 
(MILANO, 3 OTTOBRE 2012) 
 
 
è «un aspetto fondamentale dell’arte ariostesca […] che già tanti 
lettori dei secoli passati avevano avvertito e che anche i lettori 
odierni, che non abbiano preclusioni ideologiche o di gusto, non pos-
sono non avvertire»:1 è quel complesso processo di ricomposizione at-
traverso il quale la forma giunge a imporre alla «disincantata consapevo-
lezza che separa il mondo degli ideali dalla realtà effettuale»2 un muta-
mento tonale, capace di controllarne l’aspra tensione. A comprendere 
principalmente questo delicato equilibrio conduce canto dopo canto il 
commento al Furioso di Emilio Bigi, recentemente riedito a grande di-
stanza dalla sua prima pubblicazione, avvenuta nel 1982. 
La formula adottata dallo studioso piú di trent’anni fa3 si rivela an-
cora oggi felice tanto per le esigenze degli specialisti quanto per quelle 
di un pubblico piú vasto. Credo si possa indicare la ragione profonda di 
questa efficacia nel fatto che Bigi assume per sé l’investitura di lettore in-
tendente (la sponda privilegiata con la quale l’autore idealmente dialoga) e 
se ne fa interprete con genuina passione, guidandoci alla comprensione 
e all’analisi con una sapienza sicura ma discreta, che sollecita 
all’esperienza diretta del testo. 
 
Un analogo spirito di vivace apertura critica ha informato la giornata di 
studio del 3 ottobre 2012, organizzata, prendendo spunto dalla citata 
occasione editoriale, presso l’università di Milano, un ateneo che ebbe 
Bigi fra i suoi grandi maestri. Tre fra i piú autorevoli studiosi di Ariosto: 
Cesare Segre, Maria Cristina Cabani, Marco Dorigatti, hanno accolto 
l’invito a dedicare alcune riflessioni alla lettura del Furioso nei suoi diver-
 
1 OF (Bigi 2012): 13. Cito dalle pagine introduttive di Emilio Bigi, che la nuova 
edizione riprende integralmente. 
2 Ibi: 28. 
3 L’edizione novecentesca, per i tipi di Rusconi, apparve come si è detto nel 
1982; ma già una decina d’anni prima Bigi aveva completato per Le Monnier una 
prima redazione del commento, non arrivata poi alle stampe (cf. Delcorno Branca 
2011: 17-8; Floriani 2011: 95 e n.). 
C’ 
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si aspetti: una lettura intesa come interpretazione e commento, o invece 
come adesione di gusto e suggestione creativa. Ne sono scaturiti gli in-
terventi che qui si raccolgono, con esiti peculiari per taglio e prospettiva 
di indagine. 
 
La rinnovata vitalità degli studî ariosteschi in Italia e nel mondo, che 
una ricognizione bibliografica facilmente registra, sembra dare positiva 
risposta all’esortazione implicita che lo stesso Cesare Segre pronunciava 
con qualche amarezza solo una quindicina d’anni fa, aprendo a Gargna-
no del Garda un altro convegno ariostesco e milanese, Fra «Satire» e 
«Rime»: «L’Ariosto potrebbe offrire contravveleni al nostro timore della 




(Università degli Studi di Milano) 
 
 
4 Segre 2000: 16. 









OF (Ruscelli) = «Orlando furioso» di M. Lodovico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove 
figure adornato. Al quale di nuovo sono aggiunte le Annotazioni, gli 
Avvertimenti, et le Dichiarationi di Girolamo Ruscelli, la Vita dell’autore, 
descritta dal Signor Giovambattista Pigna, gli Scontri de’ luoghi mutati 
dall’autore dopo la sua prima impressione, la Dichiaratione di tutte le 
favole, il Vocabolario di tutte le parole oscure, et altre cose utili e 
necessarie,Venezia, Valgrisi, 1556. 
OF (Romizi) = L’«Orlando furioso» di Lodovico Ariosto, con note del Prof. Augu-
sto Romizi, Milano, Albrighi · Segati e c., 1900. 
OF (Papini) = Ludovico Ariosto, Orlando furioso, secondo l’edizione del 1532 
con il commento di Pietro Papini, Firenze, Sansoni, 1903. 
OF (Caretti) = Orlando furioso, a c. di Lanfranco Caretti, Milano · Napoli, Ric-
ciardi, 1954. 
OF (Debenedetti–Segre) = Ludovico Ariosto, Orlando furioso, secondo 
l’edizione del 1532 con le varianti delle edizioni del 1516 e del 1521, a c. 
di Santorre Debenedetti, Cesare Segre, Bologna, Commissione per i testi 
di lingua, 1960. 
OF (Ceserani) = Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a c. di Remo Ceserani, To-
rino, UTET, 1962. 
OF (Segre 1964) = Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a c. di Cesare Segre, Mi-
lano, Mondadori, 1964 [Tutte le opere di Ludovico Ariosto, a c. di Cesare Se-
gre, vol. I]. 
OF (Segre 1976) = Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a c. di Cesare Segre, Mi-
lano, Mondadori, 1976. 
OF (Ceserani–Zatti) = «Orlando furioso» e «Cinque canti» di Ludovico Ariosto, a c. 
di Remo Ceserani, Sergio Zatti, Torino, UTET, 1997. 
OF (Bigi 1982) = Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, introduzione e commento 
di Emilio Bigi, Milano, Rusconi, 1982. 
OF (Bigi 2012) = Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, introduzione e commento 
di Emilio Bigi, a c. di Cristina Zampese, Milano, Rizzoli, 2012. 
Opere minori (Segre) = Ludovico Ariosto, Opere minori, a c. di Cesare Segre, Mi-
lano · Napoli, Ricciardi, 1954. 





Berni = «Orlando innamorato» di Matteo Maria Boiardo rifatto da Francesco Berni, To-
rino, Società Editrice di M. Guigoni, 1858, 2 voll. 
Boccaccio, Decameron (Branca) = Giovanni Boccaccio, Decameron, a c. di Vitto-
re Branca, Torino, Einaudi, 1980. 
Boiardo, Inamoramento (Tissoni Benvenuti–Montagnani)= Matteo Maria Boiar-
do, L’inamoramento de Orlando, edizione critica a c. di Antonia Tissoni Ben-
venuti, Cristina Montagnani, introduzione e commento di Antonia Tisso-
ni Benvenuti, Milano · Napoli, Ricciardi, 1999, 2 voll. 
Borges 1952 = Jorge Luis Borges, Los avatares de la tortuga (1939), in Id., Otras 
inquisiciones (1937-1952), Buenos Aires, Ediciones Sur, 1952: 129-35. 
Borges 1973 = Jorge Luis Borges, Una versión de Borges, in Aa. Vv., Retratos y 
autorretratos. Escritores de América Latina, fotografías de Alicia D’Amico, 
Sara Facio, Buenos Aires, Ediciones Crisis, 1973: 19-28. 
Borges 1980 = Jorge Luis Borges, La «Divina Comedia», in Id., Siete noches, 
epílogo de Roy Bartholomew, México · Madrid · Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1980: 7-32. 
Borges 1984-1985 = Jorge Luis Borges, Tutte le opere, a c. di Domenico Porzio, 
Milano, Mondadori, vol. I, 1984, vol. II, 1985. 
Borges 1986 = Attilio Momigliano, Ensayo sobre el «Orlando Furioso», prólogo de 
Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Editorial Hyspamérica, 1986 (Colección 
Biblioteca Personal de Borges). 
Cervantes, Don Chisciotte (Segre–Moro Pini–Carlesi) = Miguel de Cervantes, 
Don Chisciotte della Mancia, a c. di Cesare Segre, Donatella Moro Pini, tra-
duzione di Ferdinando Carlesi, Milano, Mondadori, 1974. 
Cervantes, Don Quijote (Rico) = Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 
edición del Instituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico, con la 
colaboración de Joaquín Forradellas, estudio preliminar de Fernando 
Lázaro Carreter, Barcelona, Instituto Cervantes, 1998, 2 voll. 
Li Fatti de Spagna (Ruggieri) = «Li Fatti de Spagna». Testo settentrionale trecentesco, 
già detto «Viaggio di Carlo Magno in Ispagna», edito e illustrato da Rugge-
ro M. Ruggieri, Modena, Società Tipografica Modenese, 1951. 
Fierabraccia (Stengel) = El cantare di Fierabraccia et Ulivieri, hrsg. von Edmund 
Stengel, Marburg, Elwert, 1881. 
Fierabras 1525 = Hystoria del emperador Carlomagno y de los doze pares de Francia, e de 
la cruda batalla que huvo Oliveros con Fierabrás […], Sevilla, por Jacobo 
Cromberger, 1525. 
Leopardi, Operette morali (Galimberti) = Giacomo Leopardi, Operette morali, a. c. 
di Cesare Galimberti, Napoli, Guida, 19985. 
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OI (Bruscagli) = Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato, a c. di Riccardo 
Bruscagli, Torino, Einaudi, 1995, 2 voll. 
Pulci, Cyriffo Calvaneo = CYRIFFOCALVANEOCOMPO|STO PER 
LVCADEPVLCI AD | PETITIONE DEL MAGNIFICO LORENZO 
DEMEDICI, Firenze, per Antonio di BartolommeoMiscomini, s. a. 
Spagna ferrarese (Gritti–Montagnani) = Spagna ferrarese, a c. di Valentina Gritti, 
Cristina Montagnani, Novara, Interlinea, 2009 (Centro Studî Matteo Ma-
ria Boiardo). 
Tasso, Gerusalemme liberata (Caretti) = Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, 




Alexandre-Gras 1988 = Denise Alexandre-Gras, L’héroïsme chevaleresque dans le 
«Roland Amoureux» de Boiardo, Saint-Etienne, Publications de l’Université 
de Saint-Etienne, 1988. 
Bigi 1941 = Emilio Bigi, La poesia del Boiardo, Firenze, Sansoni, 1941. 
Bigi 1954 = Emilio Bigi, Dal Petrarca al Leopardi, Milano · Napoli, Ricciardi, 
1954. 
Bigi 1955 = Emilio Bigi, rec. a OF (Caretti); Opere minori (Segre), «GSLI» 132 
(1955): 296-307. 
Bigi 1967 = Emilio Bigi, La cultura del Poliziano e altri studî umanistici, Pisa, Nistri 
Lischi, 1967. 
Bigi 1993 = Emilio Bigi, rec. a Cabani 1991, «GSLI» 170 (1993): 603-6. 
Cabani 1991 = Maria Cristina Cabani, Fra omaggio e parodia. Petrarca e 
petrarchismo nel «Furioso», Pisa, Nistri Lischi, 1991. 
Delcorno Branca 2011 = Daniela Delcorno Branca, Gli studî di Bigi su 
Umanesimo e Rinascimento, in Cristina Zampese (a c. di), Emilio Bigi e gli studî 
di stilistica storica. Atti della giornata di studio, Milano, 2010, Milano, 
Cisalpino, 2011: 11-25. 
De Sanctis 1898 = Francesco De Sanctis, La poesia cavalleresca. Pulci – Boiardo – 
Ariosto. Appunti di lezioni (1855-1859), in Id., Scritti varii inediti o rari, raccolti 
e pubblicati da Benedetto Croce, Napoli, Morano, 1898, 2 voll.: I, 247-
376. 
Dorigatti 2010 = Marco Dorigatti, Sobrino ariostesco e misconosciuto, «Belfagor» 
65/4 (2010): 401-14. 
Dorigatti in c. s. = Marco Dorigatti, «Di novo se comencia la tentione»: il duello 
nell’universo cavalleresco di Matteo Maria Boiardo, in Aa. Vv., «Orlando Innamora-
to». Oralità e scrittura. Atti del XXXV Festival di Morgana, Palermo, Museo 
internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, 11-12 novembre 
2010, in c. di s. 
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Floriani 2011 = Piero Floriani, Bigi a Pisa, in Cristina Zampese (a c. di), Emilio 
Bigi e gli studî di stilistica storica. Atti della giornata di studio, Milano, 2010, 
Milano, Cisalpino, 2011: 85-97. 
Fumagalli 1912 = Giuseppina Fumagalli, La fortuna dell’«Orlando furioso» in Italia 
nel secolo XVI, Ferrara, Zuffi, 1912. 
Hempfer 2004 = Klaus W. Hempfer, Letture discrepanti. La ricezione dell’«Orlando 
furioso» nel Cinquecento (1987), Modena, Panini, 2004. 
Javitch 1999 = Daniel Javitch, Ariosto classico. La canonizzazione dell’«Orlando fu-
rioso» (1991), Milano, Mondadori, 1999. 
Javitch 2012 = Daniel Javitch, L’imitazione delle imitazioni nell’«Orlando Furioso» 
(1985), in Id., Saggi sull’Ariosto e la composizione dell’«Orlando Furioso», Lucca, 
Maria Pacini Fazzi, 2012: 39-57. 
Matarrese–Praloran 2010 = Tina Matarrese, Marco Praloran, Il canto I 
dell’«Orlando furioso» del 1516, «Per leggere» 19 (2010): 97-114. 
Momigliano 1946 = Attilio Momigliano, Saggio su l’«Orlando Furioso» (1928), 
Bari, Laterza, 1946. 
Palumbo 2004 = Giovanni Palumbo, Echi della tradizione rolandiana nelle «Chiose 
Selmi» alla «Commedia», «Filologia e critica» 29 (2004): 112-44. 
Panizzi 1830-1834 = «Orlando Innamorato» di Bojardo, «Orlando Furioso» di Ariosto, 
with an essay on the romantic narrative poetry of the Italians, memoirs and notes 
by Antonio Panizzi, London, William Pickering, 1830-1834, 9 voll. 
Paratore 1970 = Ettore Paratore, L’«Orlando innamorato» e l’«Eneide», in Giu-
seppe Anceschi (a c. di), Il Boiardo e la critica contemporanea. Atti del Conve-
gno di studî su Matteo Maria Boiardo, Scandiano · Reggio Emilia, 25-27 
aprile 1969, Firenze, Olschki, 1970: 347-75. 
Poe 1838 = Edgar Allan Poe, How to Write a Blackwood Article, «Baltimore 
American Museum», November 1838: 486. 
Pigna 1997 = Giovan Battista Pigna, I romanzi, a c. di Salvatore Ritrovato, 
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1997. 
Praloran 2009 = Marco Praloran, Le lingue del racconto. Studî su Boiardo e Ariosto, 
Roma, Bulzoni, 2009. 
Rajna 1900 = Pio Rajna, Le fonti dell’«Orlando Furioso»: ricerche e studî (1876), Fi-
renze, Sansoni, 19002. 
Rajna1975 = Pio Rajna, Le fonti dell’«Orlando furioso». Ristampa della seconda edi-
zione 1900 accresciuta d’inediti, a c. e con presentazione di Francesco Maz-
zoni, Firenze, Sansoni, 1975. 
Sangirardi 1994 = Giuseppe Sangirardi, Boiardismo ariostesco. Presenza e trattamen-
to dell’«Orlando innamorato» nel «Furioso», Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1994. 
Segre 2000 = Cesare Segre, Introduzione, in Claudia Berra (a c. di), Fra «Satire» e 
«Rime» ariostesche. Atti del Convegno, Gargnano del Garda, 14-16 ottobre 
1999, Milano, Cisalpino, 2000: 13-6. 
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Villoresi 2000 = Marco Villoresi, Le muse cavalleresche dei fratelli Pulci: il «Ciriffo 
Calvaneo» e il «Morgante», in Id., La letteratura cavalleresca. Dai cicli medievali 
all’Ariosto, Roma, Carocci, 2000: 111-35. 
Weinberg 1961 = Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian 
Renaissance, Chicago, University of Chicago Press, 1961, 2 voll. 
Zampese 1997 = Cristina Zampese, Intervista a Emilio Bigi, in Fabio Danelon, 
Hermann Grosser, Cristina Zampese (a c. di), Le varie fila. Studî di letteratu-
ra italiana in onore di Emilio Bigi, Milano, Principato, 1997: 332-5. 
 
